


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l聞風制、 完夜攻連 鹿河間等 諦桧取時 操定翼己
嘉
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靖
聾内開量知陵企韮帯端息弱街草、走










聞、 連夜攻 i間河 諒桧時掠 操巳
呉
開風而 之v 虚等、 取 定誕州
脱
を E 幅 高空室抑制息往向 虚 知 明
弱向草





長河等底閲 劫兵掠引 定輿州 毛
五軍攻号 、甘 使 刃白ミ





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































植官 也。 議郎彰f諌自 査
、之今先害 大卓怒
遂逃難 日抜、 嘉

















位五一 於上谷 天、 虚、 槌将殺
治
通



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高頭a妖 大 、 就
議 長.術科晶馬
鞭 賊・也 限上
骨 超・、被人披
F 来.来張馬髪
) 、日賀、伎
主tfr
本
靖
周
菜、宰、殺自飼玄
高、4昔、敗天作、徳
羊、、而用、引
i段取、退降。馬
之皿、見、風、軍
、朱玄雨、直
其令 f品{事大{商
法軍。急作温
*'可 f，{j回、去
二 解伏目、果、
「。於、軍集、張
客山、此兵、沖、賀
高 上、妖大天就
薬 託、術既設馬
警監:~付予 到、来揖馬仏
) 、日賀、伏
こ
の
例
で
は
、
使
用
さ
れ
て
い
る
語
業
主
ど
細
か
い
黙
で
嘉
柄
本
と
周
日
校
本
の
間
で
遣
い
が
見
ら
れ
、
か
っ
そ
の
場
合
周
回
校
本
と
余
川
象
斗
本
で
同
じ
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
嘉
靖
本
の
「
作
用
」
が
中
周
・
余
雨
本
と
も
「
作
法
」
に
、
同
じ
く
「
風
雨
」
が
「
風
雷
」
に
、
究
な
ど
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
棚
こ
う
し
た
例
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
嘉
・
周
・
余
各
本
の
聞
に
は
本
次
の
よ
う
な
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
前
節
で
網
れ
た
呂
布
と
蒙
術
的
ω
縁
組
み
を
陳
珪
が
取
り
や
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
面
で
は
、
嘉
靖
本
摘
と
余
象
斗
本
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
嘉
靖
本
に
股
落
の
あ
る
こ
と
調
が
指
摘
で
き
た
が
、
周
回
校
本
町
該
賞
す
る
個
所
を
見
る
と
、
嘉
靖
本
と
一
字
一
句
遺
わ
な
い
の
で
あ
る
。
1
 
8
つ
ま
り
嘉
靖
本
と
余
象
斗
本
の
文
章
が
異
っ
て
い
る
部
分
を
周
日 日
校
本
余
本
象
斗
高・可・殺自初玄
域。宰・敗夫作。徳
上oj昔・、而法・引
i滋羊・退降 、軍
之血。見。風・
、朱玄雷・
其令 f，~j 徳大揖
-*法軍。急作温
三可土 M~ 回、去
1 解伏目、旦。
室 。於 、軍気・張
高 山。此 中・賀
接 現・妖大、就
飛 候。術科無馬
鞭賊。也限上
督 超・、被人披
F 来.来張馬な
) 、日賀、 f丈
傍
鮎
・
圏
鮎
は
筆
者
校
本
と
照
合
す
る
と
、
周
回
校
本
は
余
象
斗
本
の
方
に
一
致
す
る
場
合
と
嘉
靖
本
的
方
に
一
致
す
る
場
A
ロ
の
雨
様
が
あ
る
。
周
回
校
本
に
こ
の
よ
う
な
相
反
す
る
現
象
が
存
在
す
る
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
、
っ
か
。
嘉
靖
本
の
冒
頭
に
附
さ
れ
る
弘
治
甲
寅
の
庸
愚
子
の
序
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
若
東
原
羅
賀
中
以
平
陽
陳
詩
停
、
孜
諸
国
史
、
自
漢
露
帝
中
平
元
年
、
終
子
警
太
康
元
年
之
事
、
留
心
損
盆
、
目
之
目
、
『
三
園
志
通
俗
演
義
』
。
(
中
略
)
番
成
、
士
君
子
之
好
事
者
、
宰
相
謄
録
、
以
便
観
覧
、
こ
の
序
文
か
ら
考
え
る
に
、
『
三
園
演
義
』
が
刊
本
と
し
て
登
場
す
る
ま
で
は
潟
本
円
形
で
流
布
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
駕
本
で
あ
る
以
上
、
も
と
の
本
的
文
章
を
な
る
べ
く
忠
寅
に
書
き
潟
そ
う
と
す
る
2
一
方
、
同
音
・
近
似
音
の
文
字
を
書
き
誤
っ
た
り
あ
る
一
節
を
書
き
8
落
と
し
た
り
す
る
こ
と
も
ま
ま
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
全
世
の
内
容
こ
そ
大
き
な
礎
化
は
な
い
が
、
細
か
い
部
分
に
到
っ
て
は
、
あ
る
も
の
は
本
来
的
正
し
い
文
章
を
侮
え
あ
る
も
の
は
書
き
損
じ
ゃ
文
章
の
脱
落
を
含
ん
だ
と
い
っ
た
様
々
な
『
三
園
志
通
俗
演
義
』
町
窮
本
が
登
場
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
中
の
比
較
的
誤
り
の
多
い
窮
本
を
も
っ
て
刊
本
的
形
と
な
っ
て
世
に
現
わ
れ
た
の
が
嘉
靖
本
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
の
嘉
靖
本
が
基
づ
い
た
も
の
よ
り
は
誤
り
は
少
な
い
潟
本
を
も
と
に
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
説
話
や
「
考
詮
」
「
稗
義
L
.
「
補
注
」
な
ど
を
加
、
λ
て
刊
本
と
な
っ
た
の
が
周
回
校
本
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
嘉
柄
本
と
周
日
校
本
と
は
ほ
ぼ
同
系
統
の
文
章
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
場
合
に
は
周
日
校
本
と
建
安
二
十
巻
本
が
同
様
の
表
現
を
し
て
嘉
端
本
と
は
異
っ
て
い
る
と
い
う
現
象
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
建
安
二
十
巻
本
は
『
三
園
志
通
俗
演
義
』
の
潟
本
よ
り
も
よ
り
原
作
に
近
い
段
階
で
分
か
れ
出
、
後
に
な
っ
て
閥
索
説
話
等
を
取
り
込
ん
で
余
象
斗
本
等
の
諸
本
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
前
節
で
指
摘
し
た
嘉
靖
本
町
歴
史
書
に
よ
る
書
き
か
え
は
、
嘉
靖
本
の
段
階
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
よ
り
原
作
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
『
三
園
志
通
俗
演
義
』
の
潟
本
が
書
か
れ
る
段
階
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
嘉
靖
本
・
周
回
校
本
・
余
象
斗
本
町
三
極
的
版
本
は
、
途
中
に
様
々
な
段
階
が
あ
る
に
せ
よ
、
も
と
を
た
ど
れ
ば
あ
る
ひ
と
つ
の
本
か
ら
三
本
そ
れ
ぞ
れ
に
分
か
れ
出
た
版
本
で
は
な
い
か
と
思
。
、っ
毛
宗
尚
本
の
成
立
に
先
だ
っ
て
周
回
校
本
・
呉
制
肌
明
本
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
中
町
一
つ
で
あ
る
周
日
校
本
が
嘉
靖
本
と
縦
の
閥
係
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
必
然
毛
宗
関
本
の
組
本
を
測
っ
て
も
嘉
柄
本
に
は
行
き
っ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
毛
宗
岡
本
的
成
立
過
程
か
ら
言
え
ば
、
事
靖
本
は
周
回
校
本
以
前
向
『
三
岡
演
義
』
円
形
を
あ
る
綴
皮
示
し
て
い
る
版
本
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
三
園
演
義
』
の
よ
う
な
図
式
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
の
版
本
町
撲
選
は
、
お
よ
そ
次
ー
ー
iw羽
硝
本
温
『
コ
一
図
志
通
俗
¥
;
消
義
』
宿
本
原
作
八
十
‘
「
|
1
↓
周
回
校
本
|
↓
呉
似
明
本
i
↓
毛
宗
関
本
Ju
建
安
二
十
巻
本
確
か
に
現
在
の
と
こ
ろ
、
周
回
校
本
は
嘉
端
本
を
も
と
に
し
た
版
本
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
で
き
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
先
に
示
し
た
よ
う
な
例
か
ら
す
る
と
、
嘉
摘
本
と
周
回
校
本
は
別
々
の
寝
本
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
派
生
し
た
二
つ
の
刊
本
で
あ
る
可
能
性
も
十
分
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
本
稿
で
は
、
現
存
す
る
『
三
園
演
義
』
の
わ
ず
か
五
種
の
版
本
を
用
い
て
毛
宗
山
岡
本
が
成
立
し
て
い
く
過
程
を
探
っ
て
み
た
。
こ
の
五
極
的
版
本
を
考
察
し
た
だ
け
で
も
毛
宗
岡
本
が
成
立
す
る
ま
で
に
は
様
々
な
段
階
が
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
現
存
す
る
版
本
は
こ
の
五
種
の
他
に
も
数
多
く
あ
る
し
、
ま
た
現
存
す
る
版
本
が
明
清
の
聞
に
刊
行
さ
れ
た
『
三
園
演
義
』
の
版
本
す
べ
て
と
い
う
の
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
在
知
ら
れ
て
い
な
い
版
本
的
存
在
ま
で
考
慮
に
入
れ
る
と
、
毛
宗
同
本
の
成
立
過
程
や
コ
ニ
園
演
義
』
各
版
本
相
互
の
閥
わ
り
は
か
な
り
複
雑
な
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
川
従
来
『
三
図
演
義
』
町
版
本
に
つ
い
て
は
、
嘉
靖
本
と
毛
宗
関
本
中
以
外
は
ほ
と
ん
ど
議
論
の
針
象
に
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
嘉
靖
本
究
毛
宗
山
岡
本
以
外
の
版
本
を
少
し
く
検
討
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
こ
れ
ま
仰
で
気
づ
か
な
か
っ
た
様
々
な
問
題
が
現
わ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
嘉
涼
靖
本
を
基
礎
に
し
て
毛
宗
同
本
が
成
立
し
た
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
和
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
経
質
中
の
原
作
か
ら
広
〈
流
布
し
た
毛
宗
晴
樹
本
が
成
立
す
る
ま
で
に
は
、
様
々
な
経
過
・
過
程
が
重
層
的
に
累
日
積
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
過
程
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
諸
版
本
は
、
『
三
園
演
義
』
の
版
本
の
幾
避
に
関
し
て
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
改
め
て
許
価
し
直
さ
な
け
83 
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
脱
貼
か
ら
毛
宗
同
本
町
成
立
過
程
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
得
た
と
は
思
う
が
、
そ
の
全
面
的
な
解
明
は
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
品
主
(
1
)
菰
摘
壬
午
円
序
文
を
欠
く
テ
キ
ス
ト
の
ほ
う
が
先
に
設
見
さ
れ
た
た
め
、
か
つ
て
「
弘
治
本
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
嘉
端
壬
午
町
序
文
円
殻
見
に
よ
り
、
「
菰
柄
本
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
に
お
い
て
も
も
っ
ぱ
ら
「
拡
梢
本
」
と
呼
よ
こ
と
に
す
る
。
(
2
)
『
小
説
月
報
』
二
十
巻
十
税
、
一
九
二
九
年
。
(
3
)
「
閣
紫
円
僻
説
そ
の
ほ
か
」
(
岩
波
書
唐
刊
『
中
園
小
説
史
的
研
究
』
所
枚
。
原
械
は
、
小
川
金
田
部
、
岩
波
文
庫
(
嘗
版
)
『
三
園
志
』
第
八
冊
附
録
)
。
(
4
)
最
近
に
な
っ
て
邸
振
錦
以
来
的
定
説
に
疑
問
を
呈
す
る
酬
究
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
金
文
京
「
『
三
園
演
義
』
版
本
試
探
1
|
慰
安
諮
本
を
中
心
に
」
(
『
集
刊
東
洋
製
』
本
蹴
所
載
)
の
注
(
5
)
を
参
照
。
し
か
し
そ
こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
研
究
も
な
お
不
十
分
で
あ
る
。
(
5
)
以
下
町
っ
ち
、
一
ニ
向
「
呉
凱
明
本
」
・
五
円
「
余
象
4
本
し
の
簡
介
に
つ
い
て
は
、
注
(
4
)
前
掲
の
金
氏
の
論
文
事
照
。
(
6
)
建
安
二
十
巻
本
に
つ
い
て
は
注
{
4
)
前
掲
の
金
氏
的
論
文
事
照
。
(
7
)
小
川
環
樹
課
.
岩
波
文
庫
(
苔
版
)
コ
一
一
図
志
』
第
一
加
解
設
。
な
お
こ
の
部
分
は
『
中
函
小
設
史
的
研
究
』
所
状
「
『
三
園
演
義
』
の
設
展
の
あ
と
」
に
は
未
載
。
(
8
)
各
巻
頭
に
「
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
」
と
あ
る
ほ
か
、
封
面
に
は
「
刻
卒
卓
吾
批
貼
三
園
志
全
像
百
廿
同
」
と
題
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
「
李
卓
吾
」
84 
が
仮
託
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
陸
聯
星
「
李
世
批
評
合
ニ
圏
演
義
V
排
偽
」
(
「
光
明
日
報
」
一
九
六
三
年
四
月
七
日
)
審
照
。
(
9
)
毛
宗
岡
本
凡
例
第
七
僚
に
、
俗
本
之
尤
可
笑
者
、
於
事
之
是
者
、
則
囲
貼
之
、
於
事
之
非
者
、
則
塗
抹
之
、
不
論
其
丈
、
而
論
其
卒
。
と
あ
る
。
(
叩
)
緑
陸
堂
本
冒
頭
町
目
録
で
は
、
吋
劉
玄
徳
」
円
「
玄
し
を
「
主
」
と
欠
築
に
し
て
い
る
.
(
本
文
は
欠
筆
に
し
な
い
J
ま
た
同
じ
〈
目
録
に
お
い
て
、
第
一
百
一
回
第
二
則
的
題
が
「
木
門
道
守
射
張
部
」
と
な
っ
て
い
る
。
呉
説
明
本
的
同
じ
個
所
を
見
る
と
4
3
は
「
腎
」
町
刻
し
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
(
日
)
小
川
環
樹
「
『
三
図
消
義
』
の
毛
恐
山
批
評
本
と
李
笠
翁
本
」
(
『
中
園
小
設
史
的
研
究
』
所
枚
。
原
械
は
『
紳
田
博
士
還
暦
記
念
書
誌
皐
論
集
』
)
。
(
ロ
)
閥
索
に
つ
い
て
は
注
(
3
)
前
掲
論
文
円
他
、
周
紹
良
「
閥
紫
考
」
(
『
悶
申
林
没
録
』
第
二
集
)
、
金
文
京
他
『
花
開
索
仰
の
研
究
』
(
汲
古
書
院
、
平
成
元
年
)
血
沙
問
。
(
日
)
周
回
校
本
巻
十
一
「
諸
葛
亮
六
出
加
山
」
の
、
開
羽
町
次
男
閥
興
が
死
ん
だ
〈
だ
り
の
と
こ
ろ
で
「
補
注
L
と
し
て
、
按
逸
史
、
前
載
附
索
随
孔
明
平
定
南
方
、
回
成
都
、
臥
病
不
起
。
后
口
口
入
本
倒
、
恐
難
以
取
信
於
入
。
由
時
皆
指
間
興
是
附
索
、
非
也
。
往
t
仰
設
雲
南
四
川
等
慮
、
皆
有
附
索
之
廟
。
細
考
之
、
索
的
是
萄
特
也
。
小
説
中
直
以
矯
捌
羽
之
子
、
其
川
昨
必
有
所
本
失
。
今
略
附
於
此
、
以
候
彼
之
知
者
。
と
あ
る
。
周
回
校
本
に
お
い
て
、
闘
紫
は
正
史
等
円
歴
史
書
に
こ
そ
現
わ
れ
な
い
が
、
そ
の
加
開
設
に
は
き
ち
ん
と
基
づ
〈
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
つ
で
あ
る
。
(
H
)
小
川
環
樹
「
『
三
図
椀
義
』
町
本
づ
い
た
歴
史
書
」
(
『
中
園
小
説
史
的
研
究
』
所
状
.
原
紙
は
『
東
洋
町
文
化
と
社
骨
』
第
二
輯
)
。
(
日
)
こ
の
鮎
は
金
文
京
氏
町
御
指
摘
に
よ
る
。
(
凶
)
毛
宗
同
本
に
先
ん
じ
て
存
在
し
た
の
は
周
回
校
本
と
呉
服
明
本
だ
け
と
は
限
ら
な
い
.
周
回
校
本
や
呉
脱
明
本
と
同
系
統
的
版
本
と
思
わ
れ
る
も
の
に
亙
振
宇
本
・
邸
以
稿
本
が
あ
り
、
こ
れ
ら
も
毛
宗
同
本
が
成
立
す
る
ま
で
の
一
段
階
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
